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掌握西文傳碩士員會文全文的利哥華-PQDT 、 DDC
您的論文研究主題已經有人寫了嗎?
您想娶了解目前國外論文研究主題的最新發展趨勢嗎?
來!快來連絡圖書館網頁之電子資料庫，查找PQDT (proQuest DissertatioDs & 
Tbeses)及DDC CDi!!i個I DissertatioD CODSO叫阻)資料庫就對了。
一、 PQDT (proQuest Dissertations & Tbeses) 
PQDT是以美加地區為主的博碩士論文資料庫，為全國版資料庫，由美國
ProQuest公司所出版。該資料庫提供美加地區為主270餘萬篇博碩士論文索摘(1637-
) ，其中1637-197~年的論文僅提供索引; 1980 - 1996年的資料提供索引及摘要; 1997 
年以後的資料提供索引、摘要及免費瀏覽論文的前24頁，並可下載列.(:11 。
(一) 收錄年代: 1637年至今。
(二) 收錄來源:以美加地區為主的博碩士論文資料。
(三) 主題範囝:理、工、醬、庫里、生科及人文社會等綜合類學科。
(四) 資料類型:索摘型綜合類資料庫。
(五) 資料更新:不.lË期 υ
(六) 資料庫特色:
1 提供口文繁體、中文閻健、日本語等18種語言操作介面。
2 提供翻譯功能，可將索摘資料翻譯成中文。
3 可該是搜索條件，每當有新加入而符合此一條件之論文出現時，會自動
舊車送E-mail~重知。
二二、 DDC (Digital DissertatioD CODsortium) 
DDC(數位ft論文與藏聯動是於2001年由台灣、香港的 76所園書館組成，凡加
入的單位均可共享聯盟館所贈質的PQDT學位論文全文。目前計有119，938筆全文資
料，其中有39%為自然科學及工程學，人文及社會科學占61% 。此外，也可透過本
資料庫查得，PQD':'論文書目資料，並捨薦園書館採贈。
(一) 收錄年代 1949年至今。
(二) 收錄來源: ProQuest公司所出版之數位化博碩士論文索摘及全文影像。
(三) 主題範囝:包含各類學科。
(四〕 資料內容:全文型資料庫。
(五) 資料更新不這期。
男外，您還可利用免費的學位論文資料庫如英國Electroruc 也eses 。咖e service 
(EThOS) 、澳洲[AJstralian Digital Theses Program (ADT) 、加拿大Theses Canada Portal 、
美國Wor1dCat 、 NDL旭 、 Scirus等，這些資源均建置在本館電子資料庫系統中，方
便您查找利用q煌。
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